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该混沌方程是在连续 H叩fi el d 模型变换函数 [a1 基础上引入一个非单调递减函数
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从图 3 可以看 出
,
当 Ly
a p u n o v 指数 1 和 L y
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图 4 是方程组 (5 )
,
(6 )的 y 值输出的迭代分枝图
。
图中的迭代值与图 3 的 LyaP un ov 指数谱成
对应关系
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图 7 中时钟电路的时钟频率为 5 K Hz
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